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Tujuan studi ini adalah untuk menemukan dan mendefinisikan model yang dapat menjelaskan adopsi E-
commerce oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada pelaku usaha tersebut di Banten. 
Data dikumpulkan dari 93 karyawan UMKM, yang bekerja pada UMKM di Banten. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dan survei konfirmasi dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Studi ini 
menunjukkan bahwa: Pertama, attitude toward using berpengaruh signifikan positif terhadap intention to 
use. Kedua, subjective norm berpengaruh signifikan pada intention to use. Ketiga, perceived behavior 
control berpengaruh pada intention to use. Keempat, intention to use berpengaruh signifikan pada usage 
behavior. Kelima, perceived behavior control berpengaruh pada usage behavior. Studi ini menguatkan fakta 
bahwa theory of planned behavior mampu menjelaskan tentang adopsi e-commerce pada pelaku UMKM di 
Banten. 
Kata kunci:  E-commerce, theory of planned behavior, UMKM. 
 
Abstract 
The purpose of this study is to find and define a model that can explain the adoption of E-commerce by Micro, 
Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in these business actors in Banten. Data were collected from 93 
MSME employees, who work for MSMEs in Banten. The research method used is a quantitative method and a 
confirmation survey with the help of SmartPLS 3.0 software. This study shows that: First, attitude toward 
using has a significant positive effect on intention to use. Second, subjective norm has a significant effect on 
intention to use. Third, perceived behavior control has an effect on intention to use. Fourth, intention to use 
has a significant effect on usage behavior. Fifth, perceived behavior control has an effect on usage behavior. 
This study confirms the fact that the theory of planned behavior is able to explain the adoption of e-commerce 
among SMEs in Banten. 
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PENDAHULUAN 
Pada tahun 2020 Indonesia akan memasuki perdagangan bebas di seluruh dunia (sesuai perjanjian 
AFTA dan APEC). Akibatnya, pasar di Indonesia akan semakin ramai dengan produk – produk impor yang 
dengan leluasa masuk ke Indonesia dan mendesak produk – produk lokal yang tidak mampu bersaing. Hal 
ini berarti persaingan bisnis akan semakin ketat di Indonesia, sehingga para pengusaha diharapkan 
mengadopsi e – commerce untuk pemasaran karena internet merupakan peluang yang sangat besar bagi 
para pebisnis untuk memulai bisnis atau mengembangkannya (Asbari & Novitasari, 2021; Johan et al., 2021; 
Novitasari, Asbari, et al., 2021; Novitasari, Hutagalung, et al., 2021; Novitasari & Asbari, 2021; Purwanto, 
Pramono, et al., 2020; Suroso et al., 2021). Negroponte et al. (1997) dalam bukunya Being Digital menyebut 
masa kini sebagai era ekonomi digital, yang menggantikan ekonomi atom. Dalam ekonomi masa lalu 
(ekonomi atom) harga suatu barang menjadi tinggi, bila barang tersebut langka (scarcity), sedangkan 
pada ekonomi digital harga suatu informasi menjadi tinggi bila informasi tersebut banyak (abundance). 
Pemahaman individu terhadap proses pengapdosian teknologi untuk menunjang aktivitasnya, serta 
faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan masih menjadi fokus penting dalam penelitian di bidang 
pemasaran. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer telah menjangkau sektor ekonomi, sosial, 
budaya, dan Pendidikan (Asbari, 2011; Asbari et al., 2019; Asbari, Purwanto, et al., 2021; Nugroho, Putra, et 
al., 2021; Purwanto, Asbari, Santoso, Wijayanti, et al., 2020; Sihite et al., 2020). Disadari atau tidak, 
pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer seperti menjadi suatu keharusan bagi masyarakat 
apabila ingin meningkatkan kualitas pekerjaannya walaupun hal ini tidak seluruhnya benar. Kebutuhan akan 
teknologi informasi akan semakin dominan untuk digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan 
pengolahan data yang cepat dan tepat. Faraoni e t a l.  (2019) mengungkapkan bahwa perilaku 
penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi dari seseorang bahwa teknologi tersebut mudah 
digunakan dan bermanfaat. Penggunaan teknologi adalah jumlah pemakaian suatu teknologi persatuan 
unit waktu (Sharma & Lijuan, 2015). Penggunaan teknologi juga dapat dilihat dari tujuan penggunaannya. 
Secara teoritis penggunaan merupakan hasil dari perhatian yang terus meningkat (Sharma & Lijuan, 2015). 
E-commerce melalui internet mendapatkan perhatian khusus karena perkembangannnya yang sangat cepat. 
E-commerce melalui internet ini merupakan kelanjutan  atau evolusi dari EDI (Electronic Data 
Interchange), dimana proses menjadi lebih cepat dan efisien. UMKM – UMKM umumnya menerapkan 
perdagangan melalui jaringan elektronik dengan maksud meningkatkan pendapatan pemilik (Admiral et al., 
2021a; Aniyah et al., 2020; Fikri et al., 2021; Hutagalung et al., 2021; Ristiani et al., 2020). 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola UMKM untuk mendayagunakan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) baik mengenai pemeliharaan komputer, pengelolaan data atau informasi 
melalui komputer, akses informasi bisnis, dan promosi produk UMKM melalui Internet, maka Deputi Bidang 
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Urusan Pengembangan Sistem Bisnis melakukan kegiatan 
pendampingan pemanfaatan internet dalam bentuk website bagi UMKM melalui sebuah situs bernama 
www.sentraUMKM.com.  
Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) mendorong Usaha Kecil Menengah (UMKM) 
melakukan ekspor melalui e-commerce (transaksi online) dengan memfasilitasi 250 UMKM ekspor masuk 
dalam situs Alibaba.com. Kepala BPEN Bachrul Chairi mengatakan “Pengusaha yang akan BPEN pilih 
adalah UMKM yang berprestasi seperti penerima export award, seal of excelence untuk diprioritaskan”. 
Sebenarnya UMKM memiliki kesempatan yang cukup besar untuk dikembangkan khusunya bila para pelaku 
UMKM mengadopsi e- commerce pada promosi UMKM tersebut (Nadeak et al., 2021; Nugroho, 
Hutagalung, et al., 2021). Perilaku pelaku UMKM berpengaruh pada eksistensi suatu UMKM. Hal ini 
telah dibuktikan oleh para peneliti dalam bentuk hubungan sikap – perilaku yang disebut Theory of 
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Reasoned Action. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa perilaku seseorang dibentuk dari Attitude Toward 
Behavior dan Subjective Norm (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1991, 2015). 
Ajzen & Fishbein (1980) juga menyatakan bahwa Theory Of Reasoned Action bisa 
dikonseptualisasikan sebagai suatu formula atau kerangka dengan Attitude Toward dan Subjective norm 
yang memprediksikan perilaku. Theory Of Reasoned Action kemudian disempurnakan oleh Ajzen dengan 
menambahkan Perceived Behavior Control sebagai Antecedent dari niat melakukan suatu sikap dan menjadi 
suatu kerangka baru yang disebut Theory of Planned Behavior. Theory Of Planned Behavior dapat 
menjelaskan bahwa perilaku seseorang (behavior) dipengaruhi oleh niat berperilaku (Intention to 
Behavior), sedangkan niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude Toward Behavior), 
norma subjectif (Subjective Norm), dan kontrol terhadap keperilakuan yang dirasakan (Perceived Behavior 
Control). 
Teori tentang adopsi teknologi yang pertama kali muncul adalah Theory Of Planned of Behavior 
(TPB) (Ajzen, 2015b). Theory Of Planned Behavior menyatakan bahwa perhatian keperilakuan adopsi 
teknologi ditentukan oleh tiga tingkat kepercayaan penggunaan, yaitu kepercayaan perilaku (behavior 
beliefs), kepercayaan normatif (normatif beliefs) dan kepercayaan pengawasan (control beliefs). Terdapat 
perdebatan mengenai hubungan di antara attitude atau sikap dan behavior atau perilaku, dan terdapat 
keyakinan bahwa attitude menyebabkan behavior (Soon & wallace, 2015). Dalam penelitiannya, 
( A z i z a n  &  S a i d ,  2 0 1 5 ) menyatakan keuntungan internet untuk proses produksi dan operasi 
bisnis adalah akan mempercepat laju data (desain, spesifikasi barang) dan informasi (supplier, costumer) 
dalam proses produksi. Hal ini menjadikan proses produksi menjadi lebih murah dan efisien, sehingga 
produk  yang dihasilkan mempunyai competitive advantage dengan harga lebih murah (Admiral et al., 2021b; 
Amri et al., 2021; Asbari, Purba, et al., 2021; Hutagalung et al., 2021; Nadeak et al., 2021; Novitasari, Haque, 
et al., 2021). 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka keragaman yang terjadi pada setiap studi proses adopsi 
teknologi menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang mampu untuk menjelaskan pemahaman ini pada 
segala situasi (Laudon & Traver, 2016). Hal ini mendorong peneliti untuk mereplikasi model yang 
diperkirakan relevan untuk menguji faktor – faktor yang mempengaruhi adopsi E-Commerce oleh pelaku 
UMKM di Banten menggunakan model Theory of Planned. Peneliti menganalisa faktor  dari adopsi e-
commerce agar mengetahui pengaruh yang membuat pelaku UMKM tetap mengadopsi e- commerce. 
Peneliti menyadari bahwa setiap UMKM yang ada di Banten memiliki kesempatan untuk memperluas 
pemasarannya dengan cara mengadopsi e-commerce. Penelusuran literatur masih belum ditemukan penelitian 
sejenis yang menggunakan subyek karyawan UMKM dan unit analisis UMKM di daerah Banten yang cukup 
marjinal. 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para praktisi dan akademisi tentang theory of 
planned behavior yang digunakan untuk mengukur pengaruh adopsi e-commerce oleh pelaku UMKM di 
daerah yang dinilai masih tertinggal secara teknologi. Model dalam penelitian ini diharapkan mampu 
mengkonfirmasikan teori – teori yang ada terkait dengan theory planned behavior (TPB) dan diharapkan 
penelitian berikutnya bisa memperbaiki dan menyempurnakan keterbatasan pada penelitian ini, serta 
dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi disiplin ilmu 
manajemen pemasaran. Metode yang digunakan dan penelitian yang dilakukan dalam studi ini 
dilatarbelakangi adopsi teknologi e-commerce yang dilakukan pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini akan 
menjadikan studi ini mempunyai keunikan yang dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam studi – 
studi tentang adopsi e-commerce. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mengadopsi teknik survei dengan menggunakan analisis kuantitatif. Teknik ini 
diadopsi karena kemampuannya untuk mengumpulkan data dengan cepat dibandingkan dengan alat 
lain, sementara memungkinkan pemilihan sampel secara acak, dan memungkinkan peneliti untuk 
mengukur dan mengontrol beberapa variabel. Setelah itu, untuk mengidentifikasi temuan atau pola 
dalam sampel terkait, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan yang berguna secara maksimal untuk 
membentuk hipotesis yang valid, yang meminimalisir subjektifitas. Dengan demikian, teori positivis 
diadopsi dalam penelitian ini karena mengidentifikasi kesamaan yang terlihat melalui observasi dan 
investigasi kerja. Oleh karena itu, pendekatan deduktif diikuti, berusaha untuk mengusulkan dan 
menguji hipotesis untuk menyesuaikan teori yang ada.  
Untuk kepentingan penelitian ini, kuesioner dirancang dalam beberapa bagian: Bagian pertama 
mencakup pertanyaan demografis di mana pegawai secara anonim nyatakan jenis kelamin, usia, 
pendidikan, dan masa kerja. Bagian kedua mencakup 15 pertanyaan yang menangkap seluruh variable 
utama theory of planned behavior (TPB) dengan perincian sebagai berikut: variabel Attitude toward 
Behaviour (AT) terdiri dari 4 item (AT1-AT4),  variabel Subjective Norm (SN) terdiri dari 3 item (SN1-
SN3), variabel Perceived Behavior Control (PBC) terdiri dari 4 item (PBC1-PBC4), variabel Intention to 
Use (ITU) terdiri dari 2 item (ITU1-ITU2), DAN variable Usage Behavior (UB) terdiri dari 2 item (UB1-
UB2). Instrumen ini diadaptasi dari Ajzen (2006) yang detilnya ada pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Daftar Item Penelitian 
Notasi Item Referensi 
Attitude toward Behavior (AT) Ajzen (2006) 
AT1 Adopsi e-commerce adalah keputusan yang bijak  
AT2 Adopsi e-commerce adalah keputusan yang positif  
AT3 Adopsi e-commerce adalah keputusan yang bermanfaat 
 
 
AT4 Adopsi e-commerce adalah keputusan yang baik  
Subjective Norm (SN) Ajzen (2006) 
SN1 Adopsi e-commerce meningkatkan mutu UMKM  
SN2 Adopsi e-commerce menjadikan saya perintis penggunaan e-
commerce 
 
SN3 Adopsi e-commerce mendatangkan calon pembeli baru  
Perceived Behavior Control (PBC) Ajzen (2006) 
PBC1 e-commerce mempermudah pemasaran produk/jasa  
PBC2 e-commerce bisa dipelajari  
PBC3 e-commerce mudah dilakukan  
PBC4 e-commerce tidak memerlukan keahlian khusus  
Intention to Use (ITU) Ajzen (2006) 
ITU1 Adopsi e-commerce memperluas area penjualan  
ITU2 Adopsi e-commerce adalah cara baru dalam pemasaran  
Usage Behavior (UB) Ajzen (2006) 
UB1 Tingkat penggunaan e-commerce dalam suatu periode waktu 
meningkat 
 
UB2 Tingkat aktivitas bisnis dengan mengadopsi e-commerce meningkat  
 
Dalam kaca mata Sekaran & Bougie (2016) kerangka teoritis adalah fondasi yang mendasari seluruh 
proyek penelitian. Dari kerangka teori tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang dapat diuji untuk mengetahui 
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valid tidaknya teori yang dirumuskan. Kemudian selanjutnya akan diukur dengan analisis statistik yang sesuai. 
Mengacu pada teori dan penelitian sebelumnya, maka penulis membangun model penelitian sebagai mana 
disebutkan pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Model Konseptual Penelitian 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, studi ini membangun hipotesis berikut ini: 
Hipotesis 1 (H1): Attitude toward behavior berpengaruh pada intention to use. 
Hipotesis 2 (H2): Subjective norm berpengaruh pada intention to use. 
Hipotesis 3 (H3): Perceived behavior control berpengaruh pada intention to use. 
Hipotesis 4 (H4): Intention to use berpengaruh pada usage behavior. 
Hipotesis 5 (H5): Perceived behavior control berpengaruh pada usage behavior. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Sampel 
Total iada i93 ipegawai iyang iberpartisipasi. iResponden imemiliki ikelompok iumur iyang iberbeda-beda, 
iberkisar iantara idi ibawah iusia i20 itahun i(46,2%),  21-30 itahun i(33,3%), i31-40 tahun (12,9%) dan ilebih idari 
iusia i40 itahun i(7,5%). iMasa ikerja imereka ijuga iberagam, i79,6% idi iantaranya idi ibawah i3 itahun, i12,9% 
isudah ibekerja iantara i3-5 itahun, idan i7,5% isisanya itelah ibekerja ilebih idari i5 itahun. iPendidikan itertinggi 
iresponden iadalah imayoritas isetingkat iSMP i(87,1%), ikemudian SLTA (12,9%).  
 
Hasil iUji iValiditas idan iReliabilitas iIndikator iPenelitian 
Tahap ipengujian imodel ipengukuran imeliputi ipengujian ivaliditas ikonvergen, ivaliditas idiskriminan. 
iSementara iuntuk imenguji ireliabilitas ikonstruk idigunakan inilai icronbach’s ialpha idan icomposite ireliability. 
iHasil ianalisis iPLS idapat idigunakan iuntuk imenguji ihipotesis ipenelitian ijika iseluruh iindikator idalam imodel 
iPLS itelah imemenuhi isyarat ivaliditas ikonvergen, ivaliditas ideskriminan idan iuji ireliabilitas i(Purwanto iet ial., 
i2020; iPurwanto, iAsbari, i& iSantoso, i2021b, i2021a; iPurwanto, iAsbari, iSantoso, iet ial., i2019, i2021). i 
 
Pengujian iValiditas iKonvergen i 
Uji ivaliditas ikonvergen idilakukan idengan imelihat inilai iloading ifactor imasing-masing iindikator 
iterhadap ikonstruknya. iPada isebagian ibesar ireferensi, ibobot ifaktor isebesar i0.7 iatau ilebih idianggap imemiliki 
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ivalidasi iyang icukup ikuat iuntuk imenjelaskan ikonstruk ilaten i(Chin, i1998; iGhozali, i2014; iHair iet ial., i2010). i 
iPada ipenelitian iini ibatas iminimal ibesarnya iloading ifactor iyang iditerima iadalah i0.7, idan idengan isyarat 
inilai iAVE isetiap ikonstruk i> i0.5 i(Ghozali, i2014). iSetelah imelalui ipengolahan iSmartPLS i3.0, ihasil 
imemperlihatkan ibahwa iseluruh iindikator itelah imemiliki inilai iloading ifactor idi iatas i0.7 idan inilai iAVE idi 
iatas i0.5. iModel ifit iatau ivalid idari ipenelitian iini idapat idilihat ipada iGambar i2. iJadi idengan idemikian, 
ivaliditas ikonvergen idari imodel ipenelitian iini isudah imemenuhi isyarat. iNilai iloadings, icronbach’s ialpha, 
icomposite ireliability idan iAVE isetiap ikonstruk iselengkapnya idapat idilihat itabel i2. 
 
Pengujian iValiditas iDeskriminan i 
Discriminant ivalidity idilakukan iuntuk imemastikan ibahwa isetiap ikonsep idari imasing-masing ivariabel 
ilaten iberbeda idengan ivariabel ilaten ilainnya. iModel imempunyai idiscriminant ivalidity iyang ibaik ijika inilai 
ikuadrat iAVE imasing-masing ikonstruk ieksogen i(nilai ipada idiagonal) imelebihi ikorelasi iantara ikonstruk 
itersebut idengan ikonstruk ilainnya i(nilai idi ibawah idiagonal) i(Ghozali, i2014). iHasil ipengujian idiscriminant 
ivalidity iadalah idengan imenggunakan inilai ikuadrat iAVE, iyakni idengan imelihat iFornell-Larcker iCriterion 
iValue idiperoleh isebagaimana iditunjukkan ipada itabel i3. iHasil iuji ivaliditas ideskriminan ipada itabel i3 idi iatas 
imenunjukkan ibahwa iseluruh ikonstruk itelah imemiliki inilai iakar ikuadrat iAVE idi iatas inilai ikorelasi idengan 
ikonstruk ilaten ilainnya i(melalui ikriteria iFornell-Larcker), isehingga idapat idisimpulkan ibahwa imodel itelah 
imemenuhi ivaliditas ideskriminan i(Fornell i& iLarcker, i1981). i 
Selanjutnya idilakukan ievaluasi icollinearity iuntuk imengetahui iada itidaknya imasalah icollinearity ipada 
imodel. iUntuk imenemukan icollinearity itersebut, idiperlukan istatistik icollinearity iVIF idari isetiap ikonstruk. 
iJika iVIF ilebih idari i5, imaka imodel imemiliki icollinearity i(Hair iet ial., i2014). iSeperti iyang iditunjukkan ipada 
itabel i4, isemua iskor iVIF ikurang idari i5, iyakni ihasil idari imodel istruktural icollinearity imengungkapkan 
inilai iVIF idi ibawah i2. iHal iini imenunjukkan ibahwa imodel ipenelitian iini itidak iada imasalah 
imultikolinearitas. i 
 
Pengujian iReliabilitas iKonstruk i 
Reliabilitas ikonstruk idapat idinilai idari inilai icronbach’s ialpha idan icomposite ireliability idari imasing-
masing ikonstruk. iNilai icomposite ireliability idan icronbach’s ialpha iyang idisarankan iadalah ilebih idari i0.7 
i(Ghozali, i2014). iHasil iuji ireliabilitas ipada itabel i2 idi iatas imenunjukkan ibahwa iseluruh ikonstruk itelah 
imemiliki inilai icomposite ireliability i ilebih ibesar idari i0.7 i(> i0.7). Walaupun nilai cronbach’s ialpha iada yang 
lebih kecil dari i0.7 i(> i0.7), tapi sudah memadai dengan cukup menggunakan kriteria composite reliability 
(Ghozali & Latan, 2015). iKesimpulannya, iseluruh ikonstruk itelah imemenuhi ireliabilitas iyang idipersyaratkan. 
 
 
Gambar 2. Model Penelitian Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
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Tabel 2. Items Loadings, Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, and Average Variance Extracted (AVE) 








Attitude toward Behaviour (AT) AT1 0,690 0,760 0,826 0,837 0,564 
 AT2 0,693     
 AT3 0,812     
 AT4 0,801     
Subjective Norm (SN) SN1 0,726 0,567 0,568 0,774 0,533 
 SN2 0,700     
 SN3 0,764     
Perceived Behavior Control (PBC) PBC1 0,550 0,694 0,788 0,798 0,502 
 PBC2 0,684     
 PBC3 0,720     
 PBC4 0,848     
Intention to Use (ITU) ITU1 0,948 0,889 0,889 0,948 0,900 
 ITU2 0,950     
Usage Behavior (UB) UB1 0,947 0,874 0,877 0,940 0,888 
 UB2 0,937     
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
 
Tabel 3. Discriminant Validity 
 Variables AT ITU PBC SN UB 
AT 0,751         
ITU 0,590 0,949       
PBC 0,532 0,757 0,708     
SN 0,064 0,318 0,216 0,730   
UB 0,580 0,862 0,789 0,337 0,942 
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
 
Tabel 4. Collinearity (VIF) 




   
ITU 










   
UB 
     
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
 
Tabel 5. Nilai R Square 
Variables R Square 
R Square 
Adjusted 
ITU 0,651 0,640 
UB 0,787 0,782 
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
 
Tabel 6. Hypotheses Testing 
Hypotheses Relationship Beta M SE T Statistics P-Values Decision 
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H1 AT -> ITU 0,273 0,279 0,073 3,744 0,000 Didukung 
H2 SN -> ITU 0,176 0,178 0,053 3,342 0,001 Didukung 
H3 PBC -> ITU 0,574 0,573 0,077 7,456 0,000 Didukung 
H4 ITU -> UB 0,620 0,610 0,087 7,113 0,000 Didukung 
H5 PBC -> UB  0,319 0,328 0,093 3,447 0,001 Didukung 
Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0 (2021) 
 
Pengujian Hipotesis  
Pengujian ihipotesis idalam iPLS idisebut ijuga isebagai iuji iinner imodel. iUji iini imeliputi iuji isignifikansi 
ipengaruh ilangsung idan itidak ilangsung iserta ipengukuran ibesarnya ipengaruh ivariabel ieksogen iterhadap 
ivariabel iendogen. iUntuk imengetahui ipengaruh Attitude toward Behaviour (AT), Subjective Norm (SN), 
Perceived Behavior Control (PBC) terhadap Intention to Use (ITU) dan Usage Behavior (UB) idibutuhkan iuji 
ipengaruh. iUji ipengaruh idilakukan idengan imenggunakan iuji it-statistik idalam imodel ianalisis ipartial ileast 
isquared i(PLS) idengan imenggunakan ibantuan isoftware iSmartPLS i3.0. iDengan iteknik iboothstrapping, 
idiperoleh inilai iR iSquare idan inilai iuji isignifikansi isebagaimana itabel i5 idan itabel i6. i i 
Berdasarkan itabel i5 idi iatas, inilai iR iSquare Intention to Use (ITU) isebesar i0,651 iyang iberarti ibahwa 
ivariable Intention to Use (ITU) imampu idijelaskan ioleh ivariabel i Attitude toward Behaviour (AT), Subjective 
Norm (SN), dan Perceived Behavior Control (PBC)isebesar i65,1%, isedangkan isisanya isebesar i34,9% 
idijelaskan ioleh ivariabel ilain iyang itidak idibahas idalam ipenelitian iini. iSementara iitu, inilai iR iSquare Usage 
Behavior (UB)  isebesar i0,787 iyang iberarti ibahwa ivariabel i Usage Behavior (UB) mampu idijelaskan ioleh 
ivariabel i Attitude toward Behaviour (AT), Subjective Norm (SN), Perceived Behavior Control (PBC), dan 
Intention to Use (ITU) isebesar i78,7%, isedangkan isisanya isebesar i21,3% idijelaskan ioleh ivariabel ilain iyang 
itidak idibahas idalam ipenelitian iini. iArtinya ibahwa isubstansi ipengaruh idalam imodel ihubungan ipada imodel 
ipenelitian iini iadalah iterbilang isangat ikuat i(Chin, i1998). iSedangkan iTabel i6 imenampilkan it-statistics idan 
ip-values iyang imenunjukkan ipengaruh iantar ivariable ipenelitian iyang itelah idisebutkan. 
Dari hasil pengujian yang dipaparkan pada tabel 6, ditemukan fakta bahwa seluruh hipotesis 
diterima (H1, H2, H3, H4, dan H5 diterima/didukung). Peneliti mencatat bahwa attitude toward 
behavior secara positif mempengaruhi intention to use, yang berarti semakin tinggi attitude behavior maka 
akan berpengaruh meningkatkan intention to use. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Ajzen (1991), dan penelitian Ajzen (2015) dan  Soon & Wallace (2017) yang menyatakan 
bahwa variabel yang mempengaruhi niat individu dalam melakukan sesuatu (intention to use) adalah 
variabel attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavior control.  
Hubungan subjective norm terhadap intention to use berpengaruh signifikan positif. Hal ini berarti 
subjective norm berpengaruh meningkatkan intention to use. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan 
positif yang kuat dari perceived behavior control terhadap intention to use, yang berarti bahwa 
peningkatan perceived behavior control meningkatkan intention to use. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
barnet dan Persley (2004) dan Ajzen (1992) yang menyatakan bahwa minat (intention to use) dipengaruhi 
oleh perceived behavior control dan norma subjektif. Ajzen (2004) juga menyatakan bahwa perceived 
behavior control berpengaruh kuat pada minat (intention to use).  
Perceived behavior control secara positif mempengaruhi usage behavior, yang berarti bahwa 
peningkatan perceived behavior control berpengaruh meningkatkan usage behavior. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Ajzen (2004) yang menyatakan bahwa meskipun perceived behavior control 
berpengaruh kuat pada usage behavior bila dimediasi oleh intention to use, tetapi bila perceived 
behavior control langsung terhadap usage behavior pengaruhnya ada tetapi lemah.  
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Intention to use secara positif mempengaruhi usage behavior, yang berarti semakin tinggi atau 
meningkatnya intention to use akan berpengaruh terhadap peningkatan usage behavior. Hasil tersebut 
mendukung penelitian Wellington et. al. (2006) dimana kehendak (intention) adalah perasaan disaat 
seseorang merencanakan atau berniat melakukannya, yang akan segera diwujudkan dalam perilaku (usage 
behavior). Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Ajzen (2004) yang menyatakan bahwa minat (intention 
to use) bisa berpengaruh kuat secara langsung pada usage behavior.  
Attitude toward behavior yang mempengaruhi intention to use mengungkapkan bahwa pelaku UMKM 
yang memiliki sikap menerima terhadap adopsi teknologi akan berminat untuk mengadopsi e-commerce. 
Pelaku UMKM yang merasa bahwa mengadopsi e-commerce tidak akan menghasilkan sesuatu yang 
negatif, akan bisa berminat untuk melakukan adopsi e-commerce. Norma Subjektif juga mempengaruhi 
tumbuhnya minat pada pelaku UMKM untuk mengadopsi e-commerce. Nilai sosial yang baik di mata 
masyarakat tentang e-commerce dan pandangan positif dari orang – orang penting seperti teman atau 
keluarga pelaku UMKM tentang e-commerce akan mempengaruhi keinginan pelaku UMKM untuk 
mengadopsi e-commerce.  
Persepsi atau pemikiran seseorang bahwa mengadopsi e-commerce itu mudah dilakukan 
memungkinkan orang tersebut mengadopsi e- commerce dalam keperluan pemasarannya, dan minat untuk 
mengadopsi e-commerce yang tumbuh dalam diri seseorang sangat memungkinkan orang tersebut benar 
– benar mengadopsi e-commerce. Jika pelaku UMKM merasa bahwa dia bisa mengontrol perilakunya 
untuk tetap menggunakan e-commerce setelah dia memutuskan untuk menggunakan e-commerce, maka 
akan memunculkan minat pada pelaku UMKM untuk mengadopsi e- commerce. Penggunaan e-commerce 
oleh pelaku UMKM dikarenakan adanya minat yang muncul karena pertimbangan pelaku UMKM secara 
keseluruhan, yaitu attitude toward behavior, subjective norm,  dan perceived behavior control. Ajzen 
(1992) menyatakan bahwa faktor persepsi yang kuat penting untuk meyakinkan diri seseorang sehingga 
memunculkan minat yang kuat pada diri seseorang. Memunculkan dan menumbuhkan attitude toward 
behavior, subjective norm, dan perceived behavior control perlu dilakukan sehingga minat untuk 
menggunakan e-commerce tetap ada. Hasil penelitian ini mendukung penelitian – penelitian terdahulu dan 
membuktikan bahwa theory of planned behavior dapat diaplikasikan untuk menilai keperilakuan pelaku 
UMKM dalam mengadopsi e- commerce. Para akademisi bisa menggunakan penelitian ini sebagai referensi 
untuk membuat penelitian yang mengimplementasikan theory of planned behavior, dan untuk membantu 
pengembangan UMKM di Indonesia dengan adopsi e-commerce. 
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan pada beberapa hal. Pertama, variabel yang terlibat 
hanya variabel utama dalam teori TPB, sedangkan perilaku adopsi e-commerce sangat mungkin 
dipengaruhi dan mempengaruhi variable-variabel yang lain, seperti regulasi pemerintah, budaya 
kerja, teknologi dan sebagainya. Kedua, sampel hanya terdiri dari karyawan UMKM yang tinggal di 
Banten, yang bisa jadi hasilnya berbeda jika penelitian ini dilakukan pada populasi lain dan pada 
industry yang berbeda, seperti manufaktur, ritel dan industri jasa yang sejenisnya.  
 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Pertama, attitude toward using berpengaruh signifikan 
positif terhadap intention to use. Hal ini berarti sikap dari pelaku UMKM terhadap perilaku penggunaan e-
commerce memiliki pengaruh positif pada minat UMKM dalam menggunakan e- commerce. Kedua, 
subjective norm berpengaruh signifikan pada intention to use. Ini berarti nilai sosial dari keluarga, orang 
tua, relasi, dan tetangga mempengaruhi minat dari pelaku UMKM dalam memasarkan produk atau jasanya 
melalui e-commerce. Ketiga, perceived behavior control berpengaruh pada intention to use. Ini berarti, 
kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang positif pada munculnya minat pelaku UMKM untuk 
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menggunakan e-commerce. Keempat, intention to use berpengaruh signifikan pada usage behavior. Ini 
berarti niat dari pelaku UMKM dalam memasarkan produk atau jasanya melalui e-commerce mendorong 
perilaku penggunaan e-commerce. Kelima, perceived behavior control berpengaruh pada usage behavior. 
Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa faktor persepsi tentang kemampuan seseorang dalam 
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